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Recommended Citation
Orchidaceae, Corallorhiza wisteriana, Conrad. USA, Tennessee, Polk, growing in the Big Thicket
area of Texas 13 miles east of Livingston on an Indian Reservation Growing under pine trees .,
1973-03-09, Phillippe, Loy R, 2249, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Corallorhiza wisteriana Conrad 
lower lip white with purple dots , growing 
in the Big ~hicket area of ~exas 13 miles 
east of Livingston on an Indian Reservatio 
Growing under pine trees . 
Date varch 9 , 1973 Collected by L. Phillippe 2249 
Location Polk Co . , "'exas 
